


















































































































































































































































































































86 Fe/Zrt-5mass%Al S2 f5cSt }i JUEk 8 it 6 Stt eeka tztg
Table 1 X-ray diffraction data obtained
  from Fe/Zn-5%Al couple annealed at
  3750Cfor 72h. (surface and surface+
  5th layer)
















Table 2 X-ray diffraction data obtained
from Fe/Zn-5%Al couple annealed at
3750C for 72h. (4th layer and others)




















Table 3 X-ray diffraction data obtained
from Fe/Zn-5%Al couple annealed at
375eC for 72h. (3rd layer and others)


















1.8158 14 * *







2.0947 252 * * *
2.1348 390 * *





2.3463 16 * *
2.3666 21 *
2.4124 20 * *
2.4213 21 *
2.4886 278 * *































2．0329 23 ＊ Fe
2．0814 60 ＊
2．1238 210 ＊
2．1867 60 ＊
2．2023 20 ＊
2．3480 20 ＊
2．4111 33 ＊
2．5293 8 ＊
2．6070 6 ＊
2．7509 5 ＊
2．8553 6 ＊
3．0133 4 ＊
3．3756 13
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